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　　　委員長　　＝　全学共通カリキュラム運営センター部長 各学部
教授会
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サポーター
(総長任命)
部長会
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全カリ部長・副部長
総合チームリーダー
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サポーター
(学部選出)
全学共通カリキュラム運営センター部長
全学共通カリキュラム運営センター
全学共通カリキュラム運営センター委員会
全学共通カリキュラム運営センター組織図
　　　（陪席：全カリ委員以外の部長会メンバー）
言語教育科目構想・運営チーム 総合教育科目構想・運営チーム
言語チームリーダー１名 総合チームリーダー　１名
メンバー７名（各教育研究室主任） メンバー５名
中国語教育研究室
諸言語教育研究室
日本語教育研究室
　全カリ委員　　＝　全学共通カリキュラム運営センター副部長
　　　　　　　　＝　言語教育科目構想・運営チームリーダー
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